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MINISTERIO DE LA GUERRA
*
ALFONSO
(De la GaClu) ,
I!!:I Presidente Intl!rlao d..1 Dirmorlo Militar
ANToNIO JúcJAZ y P.-
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Directorio Militar
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interi-
no del Directorio Militar, y de acuerdo' con ~ste,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la pro.mcia
de C4ceres a D. Jos~ Garda Crespo, coronel de.Infan-
'teda.
Dado en Palacio a veintiuno de septiembre de mil no-
vecientos veinticinco.
ALFONSO
I!IPrnldente Interino del Directorio Militar,
A1ftoNJO KAOAZ y Par.
Vengo en disponer que el General de divisi6n don
Pedro Baz'n ~eban, pase a la situaci6n de primera
reserva, por haber cumplido el día diez y siete -del co-
rriente mes la edad que determina la ley de veintinueve
de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintidos de septiembre de mil no-
vecientos veinticinco.
rt PresIdente Interino del Directorio Militar,
A.1ft'o1m )buz r P.-
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del
General de ·brigada don Rafael P~rel Herrera,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente in-
terino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
al empleo de General de divisi6n, con la antigüedad
del día diez y siete del corriente mes, en la vacante pro-
ducida nor pase a la situaci6n de primera reserva de
don Pedro Bazb Esteban. '
Dado en Palacio a-v.ntidos de sentiembre de mil' JU>-
vecientol veinticinco.
ALFONSO.
SuvitlDS y clrcllnstancias del General dt brigada do"
Rafael Pirez Ht"6a
Nació el día 15 de diciembre de 1867. Ingresó en el servi-
cio como alumno de la Academia ~eneral Militar en 23 de
septiembre de 1885, pasando en julio de 18811 a la de aplica-
Nn de.CabaUerfa, Siendo promovido al empleo pe.sonal de
© ~ n e o de De en
alf~rez aluMDo de dicha Arma el 9 de julio de l890, y al dé
segundo teniente de Caballería, por haber terminado el plan
general de enscüanza, elIde abril de lStl. Ascendió a pri-
J1Ier teniente, en marzo de 1894; a capilAn, en enero de 1896;
a comandante, en septiemb re de 11:107; a teniente coronel,
en dicielRbre de 1911; a coronel, en enero de 1917 y a Gene-
ral de brigada, en abril de 11121.
Sirvió de subalterno en el re¡imiento Cazadores de Sesma,
y permaneció des~e septiembre de 1891. hasta fiQ de junio del
año si¡uiente, como alumno en la Escuela de EquitaCión Mi-
litar; en Cuba, y en operaciones de campaña, en los regi-
mientos de Hernl1n Cortb y Pizarro; de capitán, en el expe-
dicionario de lanceros de Sagunto y en el stptimo tercio
de ¡uerriUas y en la Península, en el se¡undo Depósito de
Caballol Sementalu, reaimiento Lanceros de Villaviciosa,
tercer Establecimiento de remonta y re"imiento Cazadores
de Aldntara; de comandante, en el regimiento Cazadores d~
Sesma, en el primer Establectmienlo de remonta, del 'Jue es-
tuvo encargado accidentllmenle desde el 28 de nOViembre
huta el 17 de diciembre de 1909; de ayudante de campo del
Oeneral de la ugunda brigada de la sc¡undl división don
]oaqu(n Carruco, y en Melilla, en operaciones de campaña
en los regimientos Cazadores de María Cristina y Taxdir; de
teniente coronel, en el regimiento de Taxdir últimamente ci-
tado, de cuyo mando se hizo cargo accidentalmente, en dife·
rente OCISiORes, prosiguiendo en operaciones de campaña y
habiendo mandado columna en varias ocasiones, y de coro-
nel ejerció los mandos del primer Depósito de caballos le-
me.tales y del regimiento Cazadores de Ald.ntara, en Me-
lilla.
De Oeneral de brigada, ha ejercido los mandos de la tCll'-
cera brigada de la tercera división de Caballena y asistió en
julio de 1921 a la campaila I~tica desarrollada por la divi-
si6n a que pedened~ l~nnente el de la tUCCI'a bri-
gada de la primera diVISIón de Caballería y el anexo de 00-
bernador Militar de Córdoba y su provincia, asl como el de
Oobernador Civil de la misma, desde el 23 de septiembre de-
)923 hasta el 27 de agosto de 19:.1'. Desde el citado mes de
agosto viene mandando la tercera brigada de Caballena y des-
empeñando el anexo de Oobernador Militar de la repetida
plaza de Córdoba y su proví.cia.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio.. ,
Tomó parte en las campañu de Culaa, de subalterno y ca-
pitin, y en la tle Africa, de comandante, teniente coronel .,
coronel, habiendo alcanzado, por los m~ritos en ellas con-
tratelos, 1M recompensas siguIentes:
Cruz roja de pnmera clase del Mb'ito Militar, por el com-
bate sostenido~ d pOtrCIO cAnnoal.-, d 2:> de julio de
1895.
Empleo de apitUJ por los combates sostenidos lO cTira-do- o .Caimaaa- e Ingenio cOuacamayo-, d 19 de enero
de 1896.
Cinco CI1lc:es rojas de primera clase del M~rito Militar,
euatre de elJaa pensionadas, ror los combates sostenidos en
cPaso Real de San Diego-, e 1 de febrero de lt96t y ea el¡oleDio cSaratoga-, el 8 de marzo siguiente; accIón en la
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de Santiago, en et escaadrón Cazadorts de Melilla, y en
Cuba, en el regimiento de Pizarra, con el que asistió a ope-
raciones de campaña; de capitán, en tI a...erior regimitnto
y en el de Hernán Cortés, con los que prosiguió en opera-
ciones, y en la Península, en d regimiento Lanceros de Bor-
bón, en la Comisión liquidadora de la Inspecci6n (,e la • aja
geoeral de Ultramar, Comisiones hqUldadorzs de 1 s Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar, en el regi-
miento Dragones de Sanriago, CaD el que .sistió en 1904 y
formaado parte del bando Norte, a las maniobra.. de Caballe-
rfa realizadas en Alfamen, habiendo merecido $e le dieran
las gracias de real ordtn, y en el regimiento Cazadores de
Treviño; d~ comandante, en ti escuadr6n Cazadores de Me-
norca, cuyo mando desempeñ6 interinamente en varias oca-
siones; en el regimiento Cazadores de Trevlño; en Ceuta. de
Juez permanmte de causas de la Comandancia general. yen
Melina en el regimiento Ca' adores de Alcántara. con tique
asis~ió a operaciones de campaña; y de tenieJlte coronel en
dicha pl.za y en la de Larache, en el regimiento Cazadores
de Taxdir, de cuyo mando estuvo encargado accidentalmente
en varias ocasiones, y asislldo lambitn a operaciones de
campaña por el territorio de la últíma plaza citada.
Ue coronel ha ejercido el mando del primer Dep6sito de
cabal'os sementall:s, el cargo de Inspector Jefe de la sel/unda
Zona p. cuana, y d sde febrero de 1..20 vIene mandando el re-
gimiento Cazadores de Victoria Eugenia. Dirigi6 e inspeccio-
n6 las Escue'as prácticas efectuadas por el regimiento en los
años 1920 aI192~; asistió: en ...20 a la campaña logística des-
amJl1ada por l. Divisi6n a que pertcnecl.; en mayo de 1'121
en Vallado.id al acto de dar posesión del mando de su regi-
mitnto a S. M. la Reina, del que rs COlQnel Honorarioj en
igual mes del año siguien"~ y con motivo de tomar nuestra
Augusta Soberana, (omo Cl,ronel Honorario, el mando del
reglmien'o en Valencia, fué revistado tste por SS. MM., lien-
do felicitado entusiastamente al frente de la fuerza por Su
Majestad el Rey, por el brillante estado en que se encontra-
ba, y en 1924 Isistl6 a los cursos de Información, de Olmna·
lia y p,ra el mando, de los coronelrs próximos al ascenso.
Durante la estancia de SS MM los Reyel de Italia, en Va-
lenci., en junio de 1914, prestó servicios a las inmediacio-
nes de di~hos augustos soberano., y en distintas ocasi. nes
le ha encargado, acddentalmtnte, del mando de la bti¡ada
a que pertenece.
Ha desempeílado diferentes e importantes comisiones del
servicio.
Ha tomado parte en las clmpllftas de Cuba de subalterno
y capitán, y en la de Africa, terntorios de Melilla y Larache,
de comandante y teniente coronel, habiendo alcanzado por
101 méritos en eUas contraídOS las roc. mpensas siguientes:
Tres·cruces rojas de primera clase dtl Mérito Militar, ulla
de ellas pensionada, por el esub ecimitDto de la comunica-
dón hehogrifica entre • Pinar del Río. y la .Colonia., el
26 de marzo de 181J6 y combates habidos en .Ceja de la He-
rradura. (Pínar del Rlo), el 21 de mayo siguiente, y en las
.Lomas del Tánamo. el 7 de agosto <te dIcho año.
Empleo de capitAn, por los combates en cLoma lnsunsao,
cLa Pita» y • Biajac:as. (Habana), los días 15, 24 Y 25 de
agosto de 1896.
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar, una
de eUas pensionada, por los combates sostenidOS en el .Plá-
tano., el 7 de diciembre de 1890, y por las operaciones des-
ar.olladas durante el mes de septiembre de 1897 (Puerto
Príncípe).
Cruz roja de segunda <:Iase del Mérito Militar, por los he-
chos de arm~s librados, operaciones realizadas y servicios
prestados en la lona de Mclilla, desde l." de milO de 1911; a
.80 de junio de 1916. .
'Medallas de la campaña de Cuba 'con dos pasadores '1 de
Marruecos con e' de MeJilla.
~e baila además en posesi6n de las si¡uienta condeco-
raCiones:
Cruz y Placa de Sari Hermenegildo.
Medalla de Alfonso XI1I y de los sitios de Oeroll&:
Comendador de la Orden del Cristo de Portugal.
encomienda de la Corona -de Italia.
Es Oentilhombre de Cámara con ejercicio.
CAenta más de treinta y siete ~os de efectivos semcios,
de ellos treinta y cuatro años y dos meses de oficial; hace el
n6mero uno en la escala de su clase, se halla bien concep-
tuado y estA c1asificado para el asc'eJtso. .
!I ......... IaterlDo del Dlrectorb MIIHar,
4Jrrottm Jú&.q T P-.
Suvidtn Y drcltnstandas id eorontl dt Caballtrla,
D. Ptlblo Rodrlgau Otlrda.
Naci6 el dla 2S de septiembre de 1872. Ingresó en el ser-
vicio como alumno de la Academia ~ener" Militar el 30 de
agosto de 1-88, siendo promovido al t:mpleo de alf~rez
alumno de Caballería en Julio de 1891, yal de .segundo te-
niente de dicha Arma en marzo de 1892. Ascendi6 a primer
teniente en agosto de 1894j a capitán en igual mes de 1896;
a comandante en noviembre de 190.;; a teniente coronel eu
diciembre de 1916, y a coroael, en diciembre de 1918.
Sirvi6 de subalterno en los regimientos Dragones de San-
tia¡o, LancCTos de farnesio y nuevamente en el de Dragones
© O de O sa
cBmpresa., el 11 de enero y operacione.Uevada. a cabo en I
cMaqaguaco., cCitgo C"balk». y .La Palma., los días Z1 y
28 de mayo de 18~7, y las practicad.s en la provincia de
Matanzas durante el mes de agosto liguionte.
Cru& roja de s<gunda clue iel Ménto Militar, por las ope-
raciones y colDb ,te. sostenidos en las inmediaciones del ¡fo
Kertj desde el 24 de agosto al 10 de septiembre de 1911.
Empleo de teniente corone., por los combates sostenidos
en el territorio de Beoí-bu-Oafar, desde el 22 al 27 de di-
ciembre de 1911.
_Dos cru~ rojas de seguada clase del Mérito Milita{, una
de ellas pensiona la, por los htchos de armas realizados el 23
de jUntO -de 1\114 y Jos llevados a cabo eh lss-Usaga, Draá y
Yarsan, 1<.1 dIas 29 de junio y 3 Y 5 de julio de 1915. -
Dos cruces rojas de tercera clase del Méríto Militar. por
les servicios prestados y méritos contr~idos ea operaciones
realizadas en el territorio de Melilla, a partir de 30 de junio
de 1918 y con antertoridad a 4 de febrero de 1920, así como
en el período comprendido entre esta última fecha y la de
31 de ect.bre situiente.
Medallas de Cuba, con dos {lasadoresj de Melílla, con los
del Kert, Beni-bu:'Oafar y BeOl-bu-Yahí, y del Rif, con el de
Me" la. .
$e halla _Ciemú en posesi61l de las siguientes condecora-
ciones:
Cruz y Placa d. San Hermenegildo.
Oran Cruz blanca del Mérito Miiitar.
lIedaUas de Ali.,nlo XIII y conmemorativas de los Sltiol
de Zar.goza y Oeron.¡ de las Cortes, Constituci6n y Sitio de
(:4diz, batalla de ellic ana y asalto de Brihue¡a y batalla de
Villavidosa.· .
Cuenta cerca de cuarenta aftas· de efectivos servicios, de
altOI cuatro ailos y cerca de dnco meses en el empleo de
Oeneral de brl¡ada, y bace el ndmero dos en la escala de su
da~ .
a PntI4nte tntmDo del D1redorio Mllftar,
ABrozao KMuz '1' P.-
En tonsideración a los servicios y circunstancias del
coronel de Caballerla, nÚiDero uno de la escala de su
clase, don Pablo Rodrlguez Garda, que cuenta con la
efectividad de doce de diciembre de mil novecientos
diez y ocho,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente ÍD-
. terino del Directorio Militar, y de acuerdo con &te, al
empleo de General de brigada, con la utigtledad del
dia diez y siete del corriente mes, en la vacante produ-
cida por ascenso de don Rafael Pérez Herrera. .
. Dado en Pala60 a veintidos de septiembre de mil nO-:
vecientos veinticinco.
Vento en diaponer que el General de brigada en ai.
tuación de primera reterva, don JOI~ de Carranza Ga-
'rrldo, pale a la de lepnda relerva, por haber cum-
plido el día diez y nueve del corriente mel la edad
que determina la ley de veintinueve de junio de mil
novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintidos de leptiembre de mil no-
vecientos veinticinco. .




Selíor : .Las recompensas en tiempo de paz a los Ge-
nerales, Jefes, y oficia~es del Ejército y sus asimiia-
dos, .cuando estas consisten en cruces pensionadas, de-
t~rmmá la ley de Bases para la organización del Ejér-
Cito de 2.9 de junio de 1918, que se otorgarán por una
ley espec~al para cada caso, y resultando que el capitán
de Carabmeros D. Juan Campos Gutiérrez ha sido pro-
puesto para cruz de primera clase de la Orden del Mé-
rit? Militar, con distintivo blanco, pensionada con el
veInte por ciento del sueldo de su actual empleo hasta
su ascenso al inmediato, informando favorablemente
la concesión e.l Director general de dicho Instituto y
el Subsecretano encargado del Ministerio de Hacien-
da; no hallánd06e abiertas las Cortes, y considerando
que no es conveniente demorar el premio al que so-
bresale en el cumplimiento de su deber con utilidad
para el servicio, ~l Presidente interino del Directorio
Militar, de acuerdo con éste y teniendo en cuenta lo
resuelto para casos análogos, tiene el honor de so-
meter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de. decreto. .
Madrid 22 de septiembre de 1925.
SE~O:R.
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ, y Pus
REAL .DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente in.
terino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en conceder al capitán de Carabineros don
Juan Campos Gutiérrez la cruz de primera clase de
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
pensionada con el veinte por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta su ascenso al inmediato, en re-
compensa a sus meritísimos trabajos, tanto en la co-
laboración para el reglamento de Alcoholes, dirección
del cursillo de oficiales de Carabineros para esta cla-
se de servicio, como para descubrir fraudes importan~
Usimos que redundan en bien de los intereses del Es.
tado. .
Dado en Palacio a veintidos de septiembre de mil no-
vecientos veinticinco.
El Presidente Interino del Directorio Militar,
ANToNIO )ÚlUS y P.-
. A propuesta del jefe del Gobierno, Presidente inte-
nno del Directorio Militar, y de acuerdo con ~ste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guerra para
que por la ~ábrica de Armas de Oviedo. y como ca-
so comprendIdo en los apartados se~to y séptimo del
artículo S6 de la vi¡ente ley de Administraaión y
Contabilidad de la Hacienda pública y en la e~cep­
ci6n que precept6a la base sexta de la ley de Orde-
namiento y Nacionalización de Industrias de 2~ de
julio de 1918, se rea~e por administración, la cons-
trucción y reforma de los talleres, dependencias y al-
macenes de la misma, con arreglo a la memoria y pla-
nos que ha presentado; siendo cargos los :1.079.781,60
pesetas a que asciende el presupuesto, a las 50.000
pesetas que aproximadamente contará el fondo pro-
pio del establecimiento, despu~s de terminar los proba-
deros que se construyen con cargo al mismo fondo y
el resto al producto de las ventas que se realicen por
dicha fábrica del material sin aplicaci6n y que ha de
emplearse en su fomento segÚD lo dispuesto en el
decreto de doce de noviembre de mil novecientos vein-
titrés.
Dado en Palacio a veintidos de septiembre de mil no-
vecientos veinticinco.
ALJ'ONSO
!!I Presidente Intmno del Dtrec:torlo Militar,
ANToNIO lf4CUZ y Pus
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de diez y
ocho de septiembre de mil novecientos veintitr&, a pro-
púesta del Jefe del Gobierno, Presidente interiDO del
Directorio Militar, y de acuerdo con ~Ite,
Vengo en autorizar al Minilterio de la Guerra par.
que por el Servicio de Aviación se efectúe por gelti6n
directa la adquisición de ocho estaciones radiotele¡r'·
ficas A. D. 6, con dispositivo de socorro y dos sin ~l ;
cinco estaciones A. D. 2 Y quince inltalaciones para
estación A. D. 2, siendo cariO IU importe de dosciental
cuarenta y ocho mil quinientas pesetas, al capitulo
trece, articulo ánico de la Sección cuarta del vigente
presupuesto.
Dado en Palacio a veintidos de septiembre de mil no-
veciytos veinticinco.
ALJ'ONSO
. ElPrtlldn" lIItmno del Directorio MlUw,
AlnoIG> llMAa y P.-
Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes
Ilmo. Sr.: Habiendo sido destinado el comandante
de Ingenieros militares e Ingeniero geógrafo primero
D. Arturo Revoltós y SanroIW1 a prestar sus servicios
militares en Africa, en el cuadro eventual de Ceuta.
S. M. el Rey (q. D. g.l, de conformidad con lo pro-
puesto por esa Dirección general y en virtud de la real
orden de la Presidencia de fecha 19 de octubre de 1921.
ha tenido a bien declararle en situación de excedente
forzoso en el Cuerpo de Ingenieros Ge6&'I'afos, reservú-
dole la plaza ~ este Cuerpo para cuando termine IU
compromiso militar y entendiéndose esta situación de
excedente fonoso desde el dia 19 de septiembre corrien-
te, siguiente al en que cesó en su destino; lin derecho
a sueldo por ese Instituto Geográfico.
De real orden lo digo a V. l. para su conocimiento.
el del interesado y demú efectos. Dios BUude a
V. I. muchos afios. Madrid 10 de septiembre de I02S.
El nbsecretario eIlcareado del MIDllterio
1.UNJ.z
Señor Subdirector general del Instituto Geogrtiico.
(De la Gac.ul.
Vista la prop~sta correspondiente al se~~do trim~s­
tre del año actual formulada por la Comisión provm-
cial de libertad c~ndicional e informada por la Comi-
sión asesora del Ministerio de Gracia y. Justicia a fa-
vor de un recluso sentenciado por Tribunal del fuero
de Guerra, que se halla en establecimiento comÚD en
el cuarto período penitenciario y lleva extinguidas las
tres cuartas partes de su condena; visto lo dispuesto
en el artículo cuarto de la ley de veintiocho de dí-
ciembre deo mil nov.ecientos diez y seis y real orden
de doce de enero de mil novecientos diez y siete, a pro-
puesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se concede la libertad condicional
al penado de la Prisión Central de Burgos Pablo Za-
mora Ferrando.
. Artículo segundo. De conformidad con lo establecido
en el articulo veintinueve del Reglamento de veinti-
ocho de octubre del mil novecientos catorce y en el se-
gundo de Mi decreto de ocho de febrero de' mil nove-
cientos quince, la libertad condicional Ilue se concede
por el presente decreto, ha de entenderse solamente
aplicable a la pena principal que actualmente extin-
gue dicho recluso, y no a cualquiera otra pena'o res-
ponsabilidad a que se halle sentenciado y que posterior-
mente deba cumplir, aunque le haya sido impuesta por
la misma sentencia.
Dado en Palacio a veintidos de septiembre de mil no-
veciemos veinticinco.
ALFONSO
!!I PresIdente Intrrfno del Directorio MlJlw,
amoNIO HMuz y r-
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
23 de septiallbft de 1925
•
0. O. núm. 212I t=.Xcmos. Señores: S. M. el Rey.
, (q. o. g.) se ha servido disponer lo
t siguiente:
Cesa en el percibo de haberes y causa baja en el Ejér-
cito, por carecer de derecho a ingreso en Inválidos, el
askari de segunda de la Mehal-la Jalifiana de Taferait
Si Moh-Moh Ysenaseni, haciéndole el Consejo Supremo
de Guerra y Marina el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda, comó comprendido en ~l artículo
primero de la ley de 8 de julio de 1860.
21 de septiembre de 1935.
Sedor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espaiia en Afriea.
ISeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina, Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos, Comandante general de Ceuta e Inter-ventor general del Ejército.--- .
•
Destinos.
'11 de septiembre de 1925.
General en Jefe del Ejército
Señor...
CiTCUlar. Se pone a la venta en el Depósito de l*l
Guerra una vista. panorámica del campo ,enemiltO, f.o.
mada desde la plaza de Alhucemas, al precio de 0,50
pesetas ejemplar y de 0,30 pesetas para ms personll.5
comprendidas en la rcal orden circular de 12 de octul>re
de 1!H4 (D. O. núm. 229).
21 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario y
de Espaiia en Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos, Comandante general de Ceuta e Inter-




Se nombra ayudante de campo del General de la tel'-
cera diV;isi6n D. FranCisco Mercader Zufia, Vizconde Qe
Belloch, al comandante de Infantería D. Eduardo .h-
ménez CarIes, disponible en esa regi6n.
22 de septiembre de 1925.
Sefior Capitán general de la ¡¡egunda región.
Señor Interventor general del Ejért:ito.
I ~ •
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
SeiOll•••
eiTmUar. Se ponen a la venta en el Depósito de la
Guerra los tres dieciseisavos en 1:20.000: Puerto de 1¡¡
Selva núm. 6, Cadaqués núm. 10 y La Escala nGro. 1;>.
de la Carta Topográfica Militar qutl forman parte :..J
desarrollo de la hoja núm. 89 del mapa m.i.li,t;ilr de ro; >.
pafia, al precio de 0,75 pesetas cada ejemplar.
21 dc septiembre de 1925.
Cesa en el percibo de haberes·y causa baja en el Ejér-
cito, por carecer de derecho a ingreso en InvAlidos, el
askari del Grupo de Fuerzas Regulares Indí&,enas de
Larache núm. 4, Benaixa Ben Mohamed, h~cil!ndole
el Consejo Supremo de Guerra y Marina el señalamien-
to de haber pasivo que le corresponda, como compren-




Para las plazas de:
Capataces de cultivo.
Coleccionadores de semillas.
Capataces de las Estaciones de estudio y aplicaci6n
del riego.
Idem vitícolas.
l.. Haber sido labrador u hortelano.
N ota.-Será considerado como mérito especia\ tener
el título de Capataz agrícola, expedido por cualquiera
de los Centros oficiales agrícolas del Estado.
Para las plazas de :
Obreros mecánicos.
Idem electricistas.
l.· Acreditar por medio de certificados haber tra-
bajado en fábricas, talleres, laboratorios de mecánica,
etc., etc., con reconocido acierto.·
Para las plazas de :
Capataces destiladores.
Capataces de las Estaciones e- Industrias rurales
Técnicos seridcolas. .
·l.· Acreditar por medio de certificados haberse de-
dicado ~ tra~jos de las industrias que se soliciten con
reconocido aCierto.
Nota.-Será considerado como mérito especial tener
el título de la ~specialidad expedido por cualquiera de
los Centros ofiCIales del Estado.
Para las plazas de: .
Escribkntes-delineantes.
l..• .Acreditar por medio de certificados saber el Di-
bUJO hneal y la Caligrafía. .
·N ota.-Ser~ considerado como mérikl especial el acre-
ditar en la misma forma el conocimiento de la Mecano-
grafía y Taquigrafía.
Para las plazas de:
E:cribient~s del Servic.io Metereol6gico agrícola .
. l. Acreditar por mediO de certificados saber la Ca-
hgrafía y construcci6n de -gráficas. .
·N ota.-Ser~ considerado como mérito especial el acre-
dlta~ en la ml~ma forma el conocimiento de la Mecano-
grafla y TaqUigrafía. .
Madrid 17 de septiembre de 19'15.-El Director ge-
neral, José V. Arche.
l.. Ser español y menor de cuarenta años de edad.
2.· Haber cumplido su servicio' militar activo, o
hallarse libre de él por causas ajenas a incapacidad fi.
sica.
. 3.· Presentar certificaci6n de buena conducta.
4·· Saber leer y escribir y conocer las cuatro re¡,las
elementales de la Aritmética.
Ministerio de Fomento
Capataces de cultivo y coleccionadores de semillas.
Guardas de todas clases.
Obreros mecánicos y electricistas.
Capataces destiladores.
Capataces ·vitícolas.
Capataces de las Estaciones de Estudio y aplicaci6n
del riego y de las Estaciones de Industrias rnrales.
Técnicos seridcolas.
Escribientes-delineantes y escribientes del Servicio
~etereol6gico AgTicola.
Mozos vaqueros.
Condiciones a que. deben ajustarse 1011 deatinOll de
personal· subalterno y auxiliar, dependientes de la Di-
recci6n general de Agricultura, Minas y Montes, que
han de proveerse a propuesta del Ministerio de la Gue-
rra, de acuerdo con lo que dispone el número tercero
de la real orden del Directorio Militar fecha 16 de
mayo de 1925 (Gaceta del 20).
© Ministerio de Defensa




El a.eral ell~ del ...,..
DuQU& DI TITUAN
21 de scptiernl re de 1925.






Los oñcialel de Caballería comprendidos en la sl-
i'Uienl.e relaci6n. ¡¡asan destinado. al Cuadro eventual
de Ceuta, creado por real orden de 21 del actual
(D. O. num. 311), lin causar baja en sal actuala dati-
nOI e incorpor'ndole con toda urgencia.
22 de aeptiembre de 1925.
Seft.orel Capitanel generalel de la Iel'Unda y quinta re.
i'ionel y Alto Comilario y General en Jefe del Ej6r-
cito de Elpaaa en Africa.
Sefiorel Comandante general de Ceuta e Inte"entor
·,eneral del Ej6rcito.
Ctllilá.
D. FrandlCo Alaminol. f Redo Chac6n, del reJimla.
lo de Cuadores AlfoDJO XII, 21. •
Allh,e".
D. TeUo Gon.zllel de A¡uilar. del reeimiento de eua.
dores Cutillejol, 18.
1) Carlos HernAndez Franch, del reaimiento de Laa-
ceros Rey, l.
1) Juan Montoya Nava, del mismo•
sección de la Escu'ela Central de Tiro, 4.000 pesetas.
A disposición del General Jefe del Estado Mayor Cen.
tral. para los siguientes conceptos: Dietas y viáticos
de las comisionl$ de estudio al extranjero que inte-
resen al ~t.adoMayor Central y apruebe la Superio-
ridad; servicio fotográfico y cinematográfico de dicho
Centro (real orden de 18 de enero de 1924); dietas de!
personal del mismo que concu.rraa los diferentes cur-
sos, prácticos y ejercicios; impresión y dibujos relativtl8
a los folletos que edite el menelonado Centro, y adquJ-
sición de obras profesionales para el mismo, 220.000
pesetas.
D1chaa canUdade8 eerAn llbradas al pagador del Cen.
tro, el cual tendrá en cuenta, ~cto a la dos prime-
ras, la real orden circular de 10 de agosto alUmo (<<Dia-
rio O1lclab nQm. 176).
Se concede la iTatiñcaci6n de efectividad de 1.100 pe-
lletas anuales, correlpondiente a dos quinquenios y una
anualidad, a partir de 1.0 de marzo del atio actual, a los
oficiales morol de primera due de Caballena, con de..
deltino en el Grupo de Fuerzal Re(ularea IncUlenu
de Larache nÓDl. 4, Sid-Mohamed Ben Kaches, Síd
Mohamed Ben el Hu y Sid Brek Ben Hoaain.
al de eeptiembre de 1925.
Sefior Alto Comílario y General en Jefe del Ejúcito
de Espafla en Africa.
Seft.ores Comandante i'eneral de Ceuta e Interventor le-
neral del Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
RECOMPENSAS
Circ1tlar. En \'ista del escrito dcl General eiJ Jefe
del Ejército de Espafia en Arríc&, dirigído ~ este Minis-
terio en 16 del mes actual, dando cuenta de haber con·
cedido la cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tivo roJU, sin pensión, nI soldado del batallón ~xped.l·
clonarlo dtJl regimiento de Infanterla Vizcaya nl1m. 51
Hamón Verdag\lJlr Alapont, por su elevado esplritu nu·
litar de que dió ejemplo al1ler herido dU;rante la opera-
ción del din 8 del mes actu,.l en Kudia Mena][, no que-
riendo ser evacuado hasta el dla 10, q~ por infecci6n
de sus heridas hubo nec$idad de hacerlo, se confir-
ma la CODCe8i15n de la Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, sin pens16n, al referido soldado R...
rn6n Verdaguer Alapont.
. 22 de septiembre de 1925.
~
Circular. El teniente de Infanteria, alumno de J..
¡'~!'cuda Superior d~ Guerra, D. Carlos Audl.bert y Oro
tiz, dectuará las prácticas reglamentarias desde primero
dc octu·bre a fin de Cebrero del afio próximo, en el l'l'l'
gimiento de Artillerfa de plaza y posici6n ntlm. 1.
22 de septiembre de 1925.
Estado Mayor Central del Ejército
CREDlTOS PARA INSTRUCCION
Cif'C1dar. De la parte de.l crédito concedido para
Instrucción general del Ejército al Estado Mayor Cen-
tral por rea.l orden circular de 18 deju.lio Qltimo (illia-
rio Otic1al~ nllm. 159), se consignan las cantidades si-
guientes para los concept,os que ~ expresan:
Para premios en metálico de oonc\U'S08 de tiro, tercera
secci6n de la Escuela Central de Tiro, 16.000 pesetas
Para premios en metillco de OOIICUl"SOB de tiro, cuarta.
RETIROS
Se concede el retiro para loe pa.atos ~ se indicaD
en la siguiente relaci6n, a los jefes y oficiales de Caba-
nería comprendidos en la ~sma, cauando baja por fin
del corriente mes en el Arma a que pertenecen. .
22 de eeptiembre de 1935.
Señore- Capitanes i'enerales de la primera, tercera y
cuarta reel.on••
Sei10res Presidente del CoDJeio Supremo de Guerra y
Marina e Interventor i'eneral del Ejm:ito.
rutel ..... ftJI • Nli4Ur
..... re......
- • -:-:tt"~
1IOIIl•• DII LOe~ ...,1_ COIIWIdalldil • qlIt perteaecea
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_. ~
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Sección de. Artillería
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el ascem¡o al empleo inmedia.
to, cuando por antigüedad les corresponda, al jefe y
oficiales de Artillería que a continuación se expresan.
21 de septiembre de 1925.
Se~ores Capitanes generales de la quinta, sexta y sép-
tima regiones.
Comandante
D. Le6n Canasco Amilivía, del regimiento de plaza y
posición, 3.
Teniente (E. R.)
D. José Carbonell y Marco, del quinto regimiento de re·
serva.
Alfíreces (E. R.)
D. Miguel Martín Femández, del II regimiento ligero.




Se desestima petición del cabo de trompetas del sex-
to rei'Ímiento de Artillería ligera, Ram6n Garda Pu-
jol, en 16plica de que quede sin efecto la real orden de
JI de febrero últim9 (D. O. núm. 34), por la que se
. concede mayor anti~edad a tres cabos de trompetas as-
cendidos a su empleo con posterioridad al recurrente por
haUane éste en las mismas condiciones que el de igual
dale Ctiltóbal Prie¡o Gómez, al que se le denegó idén-
tica petición por real orden de 4 de julio último (Dwuo
Oncw. nl1m. 148).
21 de septiembre de 1925. .
Sdor Caplltn ,eneral de la tercera rei'i6n.
DESTINOS
COD arre¡lo a lo dupuesto en la real orden d.e 28 de
8I'OIto 61timo (D. O. ntim. 191), quedan a{1;egados a las
Comandancias generales de Ceuta 1. MehUa los oficia-
les de la escála de reserva de Artillería comprendidos
en la siguiente relación y que se encuentran en situa-
ción de disponibles' en las referidas Comandancias ge-
nerales.
2:1 de septiembre de 1925.
Sellores Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Set1~ Interveator general del Ejército.
-....-
A 14 Cofll4Nla"ela gnural d, Y,Zilla.
Capit4n. D. José Oroza Seara.
Otro, D. Alfonso Pérez Zapata.
Otro. D. Jo~ Segura Rubir4.
Teniente; D. Miguel Ferdndez Hernúder.
Alf6rez, D. Joaquín Ros Lapuente.
Otre, D. Alberto Mediavilla Guillén.
Otro. D. D4maao Borque Castej6n.
A la COlNINtla"CÍIJ gétl"al di Cna..
Capit4n. D. Manúel Garda de la Sota.
Teniente, D. Fráncisco Romero Crespo.
Alf6rez. D. Juan Zamorano Carpio.
MATRIMONIOS
Se eoncede licencia para contraer matrimónio a lo!>
oficiales de Artillería que a continuación se expresan.
2:1 de leptiembre de 1925.
SeDores Capitanes generalel de la sexta y séptima re·
PDll1 de .eaunu.
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Capitán, D. Evarilto Fernlindez Garda, del 16 regi-
miento ligero, con doña María de la Asunci6n San-
tander Garzo.
Teniente, D. Emilio Martínez de Sim6n, del regi-
miento de plaza y posici6n, nÚIDero 3, con doña Ma-
ría de la Visitación Ibáñez Santos.
Otro, D. Antonio Lucena Gómez, del regimiento de
Gran Canaria, con doña Enriqueta Sánchez-Capu-
chino Guill6n.
Se concede al aHérez de Artilleda (E. R.) D. Pedro
Goñalons Seguí, del regimiento mixto de Menorca, li-
cencia paTa contraer I::latrimonio con doña Antonia
Sintes Gual.
21 de septiembre de 19:15.
Señor Capitán general de Baleares.





Se concede la separación voluntaria del servicio
militar activo, al capitlin de Ingenieros don Luis Gu-
bero Puig, del cuarto regimiento de Zapadores Mina·
uores, que causará baja por fin del corriente mes en
el Cuerpo a que pertenece, formando parte 'de la oficia-
lidad de complemento de Ingenieros con el empleo
que actualmente disfruta, hasta cumplir los diez y ocho
años de servicio que previene la vigente ley de Re·
clutamiento, quedando adscripto a la Capitanía i'eneral
de esa región y al cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores para caso de movilización.
19 de septiembre de 1025.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL S~RVICIO
Vuelve al servicio activo, procedente de disponible por
estar herido, en esa regi6n, el teniente de Ingenieros
D. Emilio Cufiat Reig, quedando disponible en la misma
hasta que le corresponda ser colocado.
19 de septiembre de 1925.
SefIor Capitán ~neral de la tercera: región.
SefIor Interventor general del Ejército.
E.I Ga...t cW .......
DOQOK Da TmJÁK
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Sección de Sanidad Militar
ABONOS DE TIEMPO
S.e concede al capitlin médico con destino en la A.ca.
demia de Sanidad Militar D. Juan Martín Rocha, abo-
no de la cuarta parte de tres meses que prestó asisten-
cia a Fuerzas Regulares Indígenas, hallándose desti-
nado en el Cuadro Eventual de Ceuta, para extinguir
los de obligatoria permanencia que le correspondan
servir en Africa, o sean veintiún días, con arreglo a
lo diapuesto en el artículo quinto del real decreto de
9 de mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
21 de septiembre de 192$
SeÁor Capit4n ¡eneral de la primp nrt6Da
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APTOS PARA ASCENSO\ .
'o"~ Se declara apto para el ascenso, cuando por anti-~¡ güedad le corresponda, al teniente (E. R.) de Sanidad
:Q Militar D. José del Campo Femández, con destino en
~JI el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife.; 21 de septiembre d 1925., Señor Capitán general d'e Canarias.
vez y D. Angel G6mez Sietro, debiendo disfrutar en
dicho empleo la antigüedad de 1.0 de octubre pr6dmo.
21 de septiembre íle 1925.
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera 1 octava re-
glones.
CONCURSOS
Se declaran aptos para el ascenso, cuando p'or antigüe-
dad les corresponda, a los suboficiales del segundo re-
gimiento de Sanidad Militar D. Victoriano Ventura
Galán y D. Juan Pastrana Calltro.
2I de sesliembre de '1925.
Señor Capitán gel?era) de la segunda regi6n.
BAJAS
Causa baja en el Ejército, como desaparecido, en
cumplimiento de lo prevenido en real orden circular
de 30 del mes de julio úl~imo (D. O. núm. 167), el ca-
pitán médico del regimiento de Infantería Vizcaya nú-
mero. 51, D. Vicente Giner GoSlf.lvez.
21 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Causa baja en el Ejército como desaparecido, en
cumplimiento de 10 prevenido en real orden circular
de 30 del mes de julio último (D. O. número 167), el
teniente médico 'del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1, D: Luis Muñoz Mateo·
Montoya.
21 de septiembre de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Circular.-Se anuncia a concurso una plaza de te-
niente de Infantería, profesor del Cokgio de Huérfa-
nos de la Guerra, que ha. desempeñar las clases de
letras del Bachillerato y la suplencia de la de Latín.
Las instancias de los peticionarios, debidamente docu-
mentadas, se cursan~n directamente a este Ministerio
por los primeros jefes de los Cuerpos o dependencias,
en. el plazo de un mes, a contar de la fecha de la pu_
bhcación de esta disposici6n, y se tendrán por no re-
cibidas las que no hayan tenido entrada dentro del
quinto día después del plazo sefíalado, consignando
los que se hallen sirviendo en Africa si tienen cum- .
plido el tiempo de obligatoria permanencia en dicho
territorio.
21 de septiembre de 1925.~
Seiíor...
Circular. Se anuncia a concurso una plaza de te-
niente profesor en el Colellio de Guardias J6venes de
la Guardia Civil (sección Infanta María Teresa), que
ha de desempeñar las clases de matemáticas de la pre-
paración militar. Las instancias de los peticionarios
debidamente documentadas, se cursarán directamente
a este Ministerio por los primeros Jefes de los Cuer-
pos o dependencias en el plazo' de un mes, a partir de
la fecha de publicación de esta disposici6n y se tendrin
por no recibidas las que no hayan tenido entrada den-
tro del quinto día después del plazo seftalado, consig-
nando los que se hallen sirviendo en Afria si tienen
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
dicho territorio.




Antonio Jover Bedia, del Grupo de Instrucción de
Caballería.
II José Saru de Diego, del regimiento rlúiare~ Prin-
cesa, 19 de Caballería.
D. Mariano Barrasa Estevas, del regimiento Caza-
dores Victoria Euge.o.ia, 2:1 de Caballerla.
Vicente Lobo Noriega, del regimiento Cazadores
Castillejos, 18 de Caballería.
Se designan a los capitanes y tenientes relacionados
a continuación para ocupar las plazas de profesor y
ayudantes de profesor de la Academia de Caballería,
anunciadas a concurso por real orden circular de 2
de julio último (D. O. núm. 1046), destinando a los
tenientes en comisión, con carácter forzoso y en las
condiciones que determina el artículo 10 del real de-
creto de I de junio de 191 I (C. L. ndm. 1(9).
21 de septiembre de 1925.
Señor Capitán generál de la séptima regi6n..
Señores Capitanes ¡¡,enerales de la primera, tercera y
quinta regiones, Interventor general del Ejército y
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Sección de Instrucqión. Reclutamiento
y Cuerpos diversos
ASCENSOS
Se concede el empleo de subollcial de Carabinera; a
10& s&rge~tps, con destino en lAs Comandancias de O~~­
se y Badajoz, respectivamente. D. José Fernández Esté-
© O de O sa
- El teniente médico con destino en la quinta ban-
dera del Tercio, D. Juan Durán Sánchez prestará ser-
. vicio' en la misma en plaza de capitán, por ser más
antiguo que el de su empleo D. Gabriel Tera Arias,
".también , destinado en dicha bandera, quedando recti-
ficada en tal. sentido la real orden de 26 de enero del
año actual (D. O. núm. 20), por la que este último
fué designado para ocupar una plaza del empleo su-
perior inmediato en el referido Cuerpo.
21 de septiembre de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
El o-aJ .-.... del~
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Sección de Caballería
Capitán -D. Mariano Barrasa.-Tradu~ francés. Ullii
nota de ampliación encomiástica de su coroneÍ e:l la
hoja de servicios. Un año, cuatro meses y veint-ún
días de servicio en Africa. Tres meses y siete días de
abonos de campaña. Una cruz roja. Citado :omo dIS-
tinguido. Ha desempeñado distintas comisiones del ,fr-
vicio. Asisti6 a un curso .de la Escuela de Tiro y a
otro ecuestre de la Escuela de Equitació.l. Ha pra(.ti.
cado un año agrícola y ganadero. Ha :id;> ayuda!1te
de profesor de la Academia de Caballería durante
un año y siete meses. Felicitado por trabajos de for-
tificación en campamento y por el brillante estado del
escuadrón de ametrallado.s que manda. Felicitado de
real orden por su celo, inteligencia y laboriosidad de-
mostradps en su cometido de profesor del curso de
oficiales de complemento. Merecieron especial distin-
ción en la Escuela de Tiro sus memorias relativas al
curso de información realizado en Navalcarner~ en
1919 y en los Alcázares en 1924.
Don Vicente Lobo Noriega.-Traduce francés. Tres
afios y seis meses de servicio en Africa, de ellos dos
años en Regulares de Melilla. Dos años, dos meses y
seis dias de abono de campaña. Cruz roja. Medalla
de Marruecos con pasador IlTetuánll: Citado como dis-
tinguido. Ha desempeñado distintas comisiones del ser-
vicio. Asistió a un curso de la Escuela de Tiro. Ha
sido ayudante de profesor de la Academia de Caballe-
ría durante cinco años y seis meseS. Posee el distin-
tivo del profesorado.
Se designan a los capitanes y tenientes relacionados
a continuación para ocupar las plazas de profesor y
ayudantes de profesor de la Academia de Caballería,
anunciadas a concurso por real orden circular de 28
de julio último (D. O. núm. 16S), destinando a 101
tenientes, en comisi6n, con carácter forzoso y en las
condiciones que determina el artlculo 10 del real de-
creto de I de junio de 191 I (C.' L. núm. 109).
21 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la séptima región.
Sefiores Capitanes generales de la primera~ segunda,
quinta, sexta y octava regiones, Interventor general
del Ejército y Director de la Ácademia de Caba-
llería.
Ca;itanls dI ;lantill.
D. Joaquín Romero Mazariegos, del regimiento Caza.
dores Talavera, IS ·de Caballería.
Il : Ram6n de Meer Pardo, disponible en la séptima
regi6n.
/} José Balmori Díaz, del regimiento Cazadores Cas-
tillejos, 18 de Caballería.
/} José Vaquero Pozas, del regimiento Lanceros Es·.
paña, séptimo de Caballería.
/} Juan Rodríguez Martí~z, del regimiento Cazado-
res Galicia, 2S de Caballería.
T ,ni,nt,s In comisión, con caráctlr lor1l0so
D. Salvia Alonso Linaje, del regimiento Húsares Prin-
cesa, 19 de Caballería.
1) José Marln Alcázar, del regimiento Lanceros Sao
gunto, octavo de Caballería.
)) Manuel Dávila Huguet, del regimiento Farnesio,
nnintn rlp l...ballería.
Nbitos
D. Joaquín Romero.-Posee el francés. Cuatro años,
un mes y quince días de servicio en Africa, de ellos
tres años en Regulares de Ceuta. Un año, diez meses
y veinte días de 'abonos de campaña. Cruz de María Cris-
tina y Medalla de Marruecos con pasador IlTetuánll.
Citado como distinguido. Herido grave. Ha desempe-
ñado distintas comisiones del servicio. Posee el dis-
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tintivo de Regulares con tres barras rojas. Un curso en
la Escuela de Equitación. Otro agrícola y de gana~
dero. Ha sido ayudante de profesor de la Academia
de Caballería durante once meses. Es número 3 de
una promoción de 4S.
D. Ramón de Meer Pardo.-Traduce francés. Dos
años de servicio en Africa, de ellos dos meses en Re-
gulares de Larache. Un año, once meses y diez y nue-
ve días de abonos de campaña. Una cruz roja y Me-
dalla de Marruecos con pasador IlMelillall. Citado l:omo
distinguido. Asistió a dos cursos de la Escuela de
Equitación. Ha sido ayudante de profesor de la Aca-
demia de' Caballería, desempeñando las clases que con-
cursa y la doma de potros. Recompensado con una cruz
blanca por ser el número I en todos los cursos de la
carrera.
D. Jesé Balmorí" Díaz.-Traduce francés. Una no!a
de ampliación encomiástica de su coronel en la hOla
de servicios. Dos años y diez meses de servicio en
Africa.. Dos años, un mes y veinte días de abonos
de campaña. Tres cruces rojas y medalla de Marrue-
cos con pasador "Larachell. Citado como distinguido.
Ha desempeñado distintas comisiones del serv.icio. Ha
hecho prácticas agrícolas y ganaderas. Ha Sido ayu-
dante de profesor de la Academia de Caballería du-
rante diez meses.
D. José Vaquero Pozas.-Posee/el franIYés. Dos años
de servicio en Africa. Dos años de abQnos de campafia.
Dos cruces rojas y Medalla de Marruecos con pasador
"Larachell. Citado como distinguido. Ha desempefiado
distintas comisiones del servicio. Ha hecho prác,ticas
agrícolas y de ganadero. Ha sido ayudante. de profe-
sor de la Academia de Caballería durante siete meses,
desempeñando entre otras las suplencias de dibujo. Po-
see la cruz blanca del Métito Militar, por ser n11mero
uno de promoci6n.
D. Juan Rodríguez Martínez.- Posee el francés c.on
notas de muy bueno durante lQs cursos re¡lamentanos
de la Academia. Dos años y ocho días de servicio en
Afríca. Medalla de Maruecos' con pasador IIMelillall.
Es primer premio en los tres cursos de franct§. en la
Instituci6n de Alianza Francesa de Valladolid. Ha des-
empefiado varia. comisiones del servicio reladonadas
con la posesión de dicho idioma.
El General encar,ado del deapacho.
DUQUE DE TETUAN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de est~ Ministerio
de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
Circular. Efectuada la votaci6n que previene 1'& cir-
cular de esta Secci6n de 9 del actual (D. O. número
202), fueron elegidos por mayoría de votos para desem-
peñar . el cargo de vocales que se hallaban vacantes
en la Sociedad de Socorros Mutos para clases de se-
gunda categoría y asimilados del Arma, d subolicial
D. Julio SerraDO y Dolz del Castellar y el sargento Fe-
lipe Fernández González, de la Escuela Central de Tiro
y regimiento de Lanceros de la Reina, respectivamentf',
los cuales se incorporarán a la mencionada Sociedad
para prestar sus servicios, quedando afectos a los cuer-
pos que en la actualidad pertenecen.
:ll de septiembre de I9ZS.
Señor...
. ,
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
El Jefe de l. 5eccloa.
losé Se/gas
D. O.IIÍII!L 212 23 d~ scptiaalft de 1925
Sección de Justicia y Asuntos generales
Relación o de los resguardos nominativos por créditos
de Ultramar que han sido extraviados y que por acuerdo
de la Junta Clasificadora de las obligaciones proceden-
te; de Ultramllr, fecha S de noviembre de 1923, se pu-
bUclln a continuación a fin de que IÍ en alguna oficin~
o interesado se hal1ale alruno de °los indicados res-
pardos, sea presentado en la Sección de Ajustes y Li-
quidación de los. Cuerpos disueltos del Ejúcito, den-
tro del plazo de treinta dw, a contar de la fecha de
esta publicación.
Número Número Número IMPORTI!
de la del dd CUERPOS L1QUlOAOORES \ NOM IlRI!Srelac:l6n crédilo res¡uarilo PIas. C,••
¡
--
12059 81 228.855 Reg. Inf.' Alman9a, 18•.••••.. " ••.•. José Plazas francés ........ ,., •.•. , o•• 47 25
J2.522 379 245.7TO Idem Luchana, !28 •••••••••••••••••••• Manuel Lafuente Gil ••••••••••••••••• 21 00
J2.522 ltt7 245.582 Idem ..........••......•.•......... francisco O.rela Rubiales ••.•••• , •••• 85 00
12.%10 1 218.361 Idem Constitución, 29....... , ........ Antonio Olleta López ................ 41 01
12.493 150 236 728 Idem San Marcial, 44................. Celestino D(az Rueda................. 95 7f>
12 221 30 218.979 Idem ASiaá55 ...................... Pedro flordetrs Peralta............... 109 7'::112.194- 78 218.126 C. L. l.er· 6n. Rt~. Habana,·66•.••.•.• José Calvo fomas •.•.•••.•.•...•. "., 12 75
12.268 29 229.579 Idem Talavera. P., 4 ...••.•.•• , .• , ••.. Andrés Puente Alós .• , •. , .••.••• , •••• 103 00
12.471 152 221.'::154 Idem Voluntarios de Madrid ...••..••• Emilio Crres Sendrals ." .••• ,;, .. , .. 90 00
12.504 97 242.198 C. L B6n. P Puerto Rico, 5 o.... • ••• Mariano Ramis Blasco••.•••••. : . , •••• 37 50
12 544 122 226 6b2 {dem Caz. rxpedicionarios filipinas, 2., José fabregad Vives ..••.....•••••.••. 65 08
12.100 11 224.429 dem 5.ao Reg. Artillería montaña.•.•• , Antonio Casas Masana .••.•..• ,., ••••. 20 7!)
12.588 38 227.7t:9 Idem 4 a Reg. Zapadores Minadores, .•. ¡Marcos Arroyo Miguel •• ,., •. , •• , •.••. 83 00
23 de septiembre de 1025.




Se conceden dos mellel de licencia por enfermo par¡\
el Sauatorio de Fuenfria (Guadarrama), al alf'lr,z
alumno de eea Academia D. Manuel Sancho MOla, 1:1
, que empezar' a cont'rsele a partir de la fecha en que
, se ausentó de la Academia.
18 de septiembre ele 1025.
I Sedor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sedares Capitanes" generales de la primera y
s4!ptima reaiones e Interventor general elel Ej6rcitu•
regi6n
Sefior... o«o
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitán general de la quinta
e Interventor general del Ejé.rcito. .
\
Sección de Instrucción, Reclutamiento'
;y Cuerpos diversos.
ACADEMIAS
Circular. En cumplimiento a lo dispuesto en la real
orden c,ircular de .5 de .mayo de 19:Z0 (D. O. núm. IO:Z),
se pubhca a continuación la relación de 1011 alumnoll
d~ nuev<;, inanso.. a quienes con arre,-Io a las disposi-
ciones !Igentes tienen derecho a perCibir las pensiones
académ~cas, cuya cuantía, concepto y fecha inicial de
su perCibo se expresan en la siguiente relaci6n. a los
efectos de reclamación indicados en la prevendón lex-
ta de la mencionada real orden.
19 de septiembre de 102$.
© Ministerio de Defensa
o O aál.21232 de septlembre de 1925 . .
N.... D=:6Ddel ClWltfa fecba lD\cialde lalftn-aI ¡napo ., 11 re de 101 allIJIIJ101 pe1IslóD CODerpl. ea que hu de perclblrla de la dentlCo otIIen.ciOD"
PrImer grapo.-Prlmera clase
Huérfanos de miUtar, muerto de en-fennedad adquirida en. campalfa
1 D. Carlos Oorozarri Puente••.••••. ~ Huérfano de Veterinario 1.0 •••••
2 • Luis Ripoll López. .............. 3,50 (dem de comandante de Inl.- ••••
3 • Antonio Co.dejllela Núiiez •••••• Idem de oficial de Ingenieros.•••
Segundo ¡rapo. - Primera clase
~uérfano de ofkial fallecido de en-
enntdad no adquirida en campalfa
4 D. An¡el Sánchez A4uiló ••••••••.• Huérfano de oficial ............
5 • Ladislao Lópcz assa •••••••••. 3,00 Idem id.••• 11 ••••••••••• II " ••6 • Enrique Oarda Sala ............ hlem id ••.••.•.•..•...........
7 • Juan Bella Jiménez.............. lde.. id. de la Armada •••••••..
Terur ¡napo.-Prlmera ela.
Huérfano de Jefe, muerto de enfer-
mtdad no adquirida en campalfa
8 D. Ouillermo Ortcca Catalá ••••••.• 2.75 Huér Jefe~de In¡cnieros••
Cuarto IfUpo.-SeIllDda clue
Hijo' de oficiale. 15 de lepdembre
9 D. Lul, Dfaz Ouerra Milla .•.•••••• \ Hijo de oficial de O. M......... de 1925.
IQ • Jo.é Outiérrez Pemlud ••••••••• ldem Id. de la rva. Territorial deCanarias •.•••.•••.•..•••••••
JI • Jose Munuera Quiilonero ••••••• 2,50 Idem de Músico Mayor•••••••••
12 • Carlo. Llcuona PraL •.•••••••.. ldem de oficial dc la rva. Terri
torill dc (. anarias .•••..••••••
13 • Juan OutiérTCZ Pemaud ••••••••• ldem Id. de la id•••.••••••.•••
Qulllto ¡napo.-Prlmera clue 1
14 D. Abelardo Mariné Pcmr •••••••.• Hijo de comtc. de Inf.·;•.•.•.•••
15 • Jllln Montcl Touzet•••••••.•..•• Idem de T. IOr. de In¡ •••••••••
16 • Antonio del Valle Carlos-Roca ••• Idem comte. de Ing ••..•.••.••.
17 • Jacobo Boza de BIas •.•••.••••. ~~em id. de lntend.· •.•...•••..
18 • Manuel Moreno de Tapia ••••.•• lT~cm de T. coro de lni.- ••.•••.•
19 • JOlquin Rodri&uez Covo•••••••• Ildem id. de id ..••••••.••••••••
20 • Ennque Panilgua Rodrf¡ucz ••••• ldem id. de Ing •.•••••••••••••
21 • Antonio Comas Oarela••.••••.•• 2,00 Idem de coro de Inf.- •••.•.•••••
22 • Antonio Alvarez fernándl:Z ...••. . Idem de comte. de (nf.- .••.••••
23 • Pablo Padilla femández •••.•••. (dem de coro de (ng . • •. ••.•.•.
24 • Luis Garda Vallejo •..••••.•' .••• Idem de T. coro de Ing .•...••••
25 • Melchor Camón Gironza ......... Idem id. de Sanidad Militar •••••
26 • Jos~ López de Roda Arquer••.••. (dem de coro de In2•..•.•.•.•.•
'ZI • Miguel Ramón Bar6n ••••••••••• lc:Jem de T. coro de Ing ••••••.••
I
Se COtlceden quince cUal de licenda por enfermo
para Marmolejo (]aá). al alfúes alumno de la Acade-
mia de Artillerla D. Francisco ~ar Espino.
18 de· septiembre de loaS·
SeñorlDirector de la Academia de Artillerfa.
EKCD101. Sdores Capitanes Kenerales d. la primera .,
Mptima recíones e Interventor Keneral del Ejúcitó.
se conceden da. meses de licencia por enfermo para
Puebla de la Cabada (Badajol). al alumno de la Aca-
demia de Infanterla p. Emeterio Martines Tourüio.
31 de septiembre de I02S.
Sdor Director de la Academia de Wanterla.
Excmo. Se6o~. Capit4n Ke!lera! de la primera regi6D..
Se cónceden dos meses de licencia por enfermo para
Valencia. que serú contados a partir del cUa 16 del ac-
tual. al alumno de la Academia de Iqenleros D. Luis
VerKes de Escofet.
19 de septiembre de loaS.
Sdor Director de la Academia de~.
Excmos. Sdore. Capiaaa. eenerale. de la tercera .,
quinta reaion•.
1!1 )ele de la SeccI6e,
/I11III VIWftII .
MADRID.-TAUaa DEL DaoII'I'o Da U' Guau
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